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14号〈新刊>(特集計O代の柱と
「純潔毅育Jを考える
l座E員会]高俊生は‘純潔'をどう考えているか?
司会安違倭雅子出席者高筏笠6人
[符集続文]過ぎ去った「純潔毅膏Jの跨代 山本直褒
[符黛ルポ1私ガ考える怪叡湾とは 三芥恵美代+
いま、性殺育lこ望むことは 草野いづみ
'特集レポート「縄潔教育J主費者の矛盾と理繍磁綻を
自の罰にして ー 河野美代子
〈緊急Ø!~)柱毅育をめぐる舎日の状況と佐葱協の立国E
〈リレ一時評〉雪量弱する愛と往のヱ.... 斎醸茂男
13号いま、あらためて人工妊娠中絶を問う
12号令自の売買春の現実をどう見るか
8号性情報・性文化の現況と「表現の自白Jと
7号新叙科書ガもだらすもの(噌骨1)
6号シルバー工イジの豊かな性と生
4雪エイズの現在と近未来(憎刷)
4-1Z号定値14ω同(悦込)
東山書一 .定期附チラシLU官房 のお申込みは下記へ
ち104東京都中央区新JlI2-2-1-70日念日3(3553)8358
!!-615京都市右京区山之内大町5-3fi075(841 )9278 
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第 1055号
み九なのページです。書いたいことや、知らせたい
ごとがあったら、ど九どん投稿して下さい。
電話 03(3343)1846
編集部|FAXω(3348) 1 8ω
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新しい乾太くんは.軍E爆時間をぐっと織めて
4kg約40分の実力です。しかもファジィ制御で、
衣類の量や賀、湿り具合を見分けて.ガスの
熔焼量や時間もきめ細かく自動段定。速いの
に、衣頚にはやさしい。雨でも、夜でも.朝でも.
忙しくても。乾かなかったら、乾かしましょう。
、
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。
爾でも唄って、スピード乾燥。
天気かどうてあれ 先濯物はでる、師、 dをふ&..'1/.グ
ら爾な"，とまる。斬しい舵求〈んは4k.的〓〓1決Z巧-::¥
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爆。r舵かせなかった勺、碇泊、しましょう.， ，y v" 
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい朝なのに 今日も遭働珊 ，g、ご
出;誤認さ色村ぞ
忙しくても唄って:スヒLー ド乾燥。
これか勺釘出様比淀湿物'"干したま の同 一Sべ
ま。r必天気(i.t~どき九っさり哀切る 月湾コ'W~
L.，・2太〈ん亀;ら、白出衝け前でも後て T!// ~'\\ 
もお実気を気にぜ1'..;つ〈勺と乾燥。fJ '¥' 
夜でも唄って、スピード乾燥。
お仕.をお持ちの奥検隊唱だけどr先 、-り'
溜」すること払ニんどの健太〈んi彦、パ ト 通惇1 A 
スタイムの聞にも舵燥鈴7.火力も強い 1、罰金士、》〆f
"'*<んは、鰻菌効果も目先と閉じです。 ¥、人文でX
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4-5人の子どもに 1人の劃で大人が自がとどく
託児所で、子どもたちはのびのびと遊ぶ
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共同保育に近い意識
育児から離れた時間持つ常識
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魚の皮を酢の物に
魚の皮はおいしい。拾でるな
どとんでもなし、。魚の皮をはい
で塩をふり火にあぶる。マグロ
やクロダイは熱湯をかける。柔
らかくなった皮を刻み、ワカメ、
キュウリ、ショウガ、シソ、 三
ツ葉等と酢で和える。白身魚は
二杯酢、赤身魚は三杯酢、サパ
はみそ酢。
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女を微妙にする香り
荷;~~と呼ばれた . 夫し l 、 u己の物d; その丹紀伝説
からよみがえった沙梨花の丹;f).S:¥SO 
心 を微妙にゆらす.伊1総的な丹f)の}J
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